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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
JUNTA D E G O B I E R N O 
P R E S I D E N T E : D. José P . Gil Moreno dc Mora. 
V I C E P R E S I D E N T E : D. Pedro Batlle Huguet, pbro. 
S E C R E T A R I O : D, José Gramunt Subida. 
T E S O R E R O : D. Guillermo Boixó Güell. 
B I B L I O T E C A R I O : D. Cosme Oliva Toda. 
V O C A L E S : D. José Ixart dc Moragas. 
D. Francisco Monravá Soler. 
D. Juan Ramón Cañcllas Babot. 
ASESOR: D. Samuel Ventura Solsona. Di-
rector del Musco Arqueológico, 
S O C I O S D E M É R I T O 
D. Pablo Font de Rubinat, Reus. 
M. litre. Sr. D. Juan Serra Vilaró, Tarragona. 
D. Antonio Nogués Ferré, Tarragona, 
D. Enrique Baycrri. Tortosa. 
S O C I O S P R O T E C T O R E S 
Excino. Sr. Gobernador Civil de la Província. 
Excina. Diputación Provincial. 
Excmo. Ayuntamiento. 
D. Luis Plandiura Pou. 
D. Cayetano Vilella Puig. 
D. Pedro Gil Moreno de Mora. 
D. José Gramunt Subicla. 
D. Antonio RosclI Fortuny. 
D. Salvador Ventosa Pina. 
D. José Ixart de Moragas. 
D. Joaquín de Querol y de í^ius. 
D. Javier de Muller y de Ferrer. 
D. Luis de Muller y de Ferrer. 
D. Eudaldo Melendres Rué. 
D. Antonio Elias Buixadé. 
D. Carlos Sanllchy. 
D, José M. ' Llopls. 
D. José M." Bonet Amigó. 
X Luis Bonet Amigó, 
S O C I O S D E N U M E R O 
J, D. Antonio Roscll Porta, Tarragona, 
2. D. José M." Pujol y de Barbera, Tarragona. 
3. D. Francisco Sugrafies Blscarruds, Tarragona. 
4. D. Cosme Oliva Toda, Tarragona. 
5. D. Salvador Ripoll Tusqucllas, Tarragona. 
6. D. Luis Carbó Pcreta. Tarragona. 
7. D. Benigno Dalmau Fortuny. Tarragona. 
8. D. Pedro Estela Llopis, Tarragona. 
9. D, Francisco Rigau Bosch, Tarragona. 
10. D. Fidel Moragas Rodés, Valls. 
11. D. Francisco Salas dc Nicolau, Tarragona. 
12. D. Emmanuc! Marsol Albareda. Tarragona. 
13. D. Luis Panadés Terrés, Tarragona, 
14 D. Juan Ramon Caficllas Babot, Tarragona. 
15. D. Manuel Pedrol Solé, Tarragona. 
16. D. Jorge Pedrol Solé, Tarragona. 
17. D, Domingo Solé Pastor. Tarragona. 
18. D. César Martinell Brunet, Barcelona. 
19. D. José M." Font Cabot, Tarragona. 
20. D. Manuel Miró Esplugas. Barcelona 
21. D, Jerónimo Martorell Terrades, Barcelona. 
22. D. José M. :l Vilá CaAellas, Barcelona, 
23. D. Francisco Monravá Soler, Tarragona, 
24. D, Guillermo Boixó Güell, Tarragona. 
25. D." Josefina Soler Gonsé. Tarragona. 
26. D. J uan Marii Soler, Tarragona. 
27. D. Manuel Tei jciro Guasch, Tarragona, 
28. D. José M." Sastre Piquer. Tarragona. 
29. D. Juan Pons Marqués, Palma de Mallorca. 
30. D, José M," Vives Raventós, Tarragona. 
31. D. Joaquín Guitcrt For.tserO, Selva del Campo. 
32. D. Juan Antonio Guardias. Tarragona. 
33. D, Rafael Escofet Haag, Tarragona. 
34. D. Santiago Gramunt Sublcla. Tarragona. 
35. D. Antonio Dclclós Bailvey, Tarragona, 
36. D, Pió Beltran Vilagrassa, Valencia. 
37. D. Eufemiano Fort Cogul. Barcelona. 
38. D. Jaime Peyri Rocamora, Barcelona, 
39. D. Baldomcro Vida! Ras, Monasterio de Poblet, 
40. D. Mariano Ribas Bertrán, Mataró. 
41. D. Ramón Serra Monné, Barcelona. 
42. D. Rafael Baldrlch Folch, Barcelona. 
43. Jefatura dc Obras Públicas, Tarragona, 
44. D. Tomás Caminal Casanovas, Barcelona. 
45. D. Félix Ferrer Gricra, Tarragona. 
46. D. Luis Clanchet Fortis, Tarragona. 
47. D. José Tuset Almazán, Barcelona. 
48. D. José Porter, Barcelona. 
49. D. Enrique Corbella Guansé. Tarragona. 
50. D. Luis Montcverdc Jordi, Tarragona. 
51. D. José Lopcrcna Roma, BarccloiVl 
52. D. José Martin Soler, Tarragona. 
53. D, Antonio Artal Valls. Tarragona. 
54. D. José Sentis Simeón, Tarragona. 
55. D. Luis Icart Leonila, Tarragona. 
56. D. Juan Ricomá Teixidó, Tarragona. 
57. D. Antonio Dalmau, San Feliu de Llobregat. 
58. Victoria and Albert Museutn Library. Londres. 
59. D. José M." Vilar de Orovio, Figueras. 
60. D, Alfonso Macaya. Barcelona. 
61. D. José Gudiol Ricart. Barcelona. 
62. D. Manuel Mata, Reus. 
63. D. Juan Mestres Vendrell, Monasterio de Poblet, 
64. D. Antonio Bosque Llobet, Tarragona. 
65. D. Pedro Batlle Huguet, pbro., Tarragona. 
66. D. Fernando dc Castcllarnau Espina, Tarragona. 
67. D. Manuel Bertrán, Tarragona. 
68. D. Ernesto Vallhonrat Puigbonet, Tarragona. 
69. D. Luis Saumells Panadés. Tarragona, 
70. D. Salvador Martorell. Tarragona. 
71. D. Salvador Vilaseca Anguera, Reus. 
72. D. Antonio Sabater, Reus. 
73. D. José Sabater, Reus. 
74. D. Antonio Quintana Mari. Barcelona. 
75. D. Federico Torres Brull, Castellón dc la Plana. 
76. D. Francisco Blasi Vallcspinosa, Barcelona. 
77. D. José M . ' Piquer Jover. Barcelona. 
78. D. José M.1 Monravá López, Tarragona. 
79. D. José M. :l de Canals y Sisear, Barcelona. 
80. D. Pedro Lloret Rosiñol, Barcelona. 
81. D. Luis Riera Aisa, Tarragona, 
82. D. León Bergadá Girona, Barcelona. 
83. D. José M." Melendres Rué, Tarragona. 
84. D. Agustín A. de Sotomayor, Mondoñedo. 
85. D. Miguel Melendres, Tarragoní . 
86. D. Joaquín Delclós Ballvey. Tarragona. 
87. D. Salvador Sedó Llagostera, Reus. 
88. D, Pablo Brú Rosell, Tarragona. 
89. D. Manuel Recasens Montesinos, Tarragona. 
90. D. Sertorio Alaix Torres, Tarragona. 
91. D. Antonio Prat Ferrando. Tarragona. 
92. D, Jerónimo Claveras Brunet, pbro., Tarragona. 
93. Rdos. Padres Capuchinos, Tarragona. 
94. D. Enrique Aguadé Parés, Reus. 
95. D. Armando Pin Latour, Barcelona. 
96. D. Luis Cornet Duran, Barcelona, 
97. D, Vicente Brcll Pamics, Tarragona. 
98. D. Isidro Valentines Llobell, Tarragona. 
99. D. Timoteo Zanuy Lanao, Tarragona. 
100. D. José M." Crexcll, Barcelona. 
10!. D. Mariano Clanchet Portis, Tarragona. 
102. D. José M . ' Prat Biarnés, Tarragona. 
103. D. José M." Cañcllas Ripoll. Tarragona. 
!04. D. Heriberto Schmidt. Tarragona. 
105. D. Enrique Guasch Giménez. Tarragona. 
106. D. Eduardo Serrano Suñer, Tarragona. 
107. D. Joaquín de Moragas Ixart. Barcelona. 
108. D. Enrique Olivé Martil le: , Tarragona. 
109. D. Francisco Sugrafles Perelló, Tarragona. 
110. D. Miguel Carreras. Barcelona. 
111. D. Eduardo Baixauli Morales, Tarragona. 
!12. M. I. Sr . D. Ambrosio Sanz Lavilla, Barbastro. 
113. D. Amado Casajuana Pfeíffcr, Tarragona. 
I N T E R C A M B I O 
Amigos de los Muscos. Barcelona. 
Balmesiana. Biblioteca Balmes. Barcelona. 
Biblioteca Central dc la Diputación do Barcelona. 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Arqueológicos. Orense. 
Instituto Amatller de Arte Hispánico. Barcelona. 
Instituto Arias Montano. Escuela dc Estudios Hebraicos. Madrid. 
Instituto dc Estudios Ilerdenses. Lérida. 
Museo Arqueológico. Barcelona. 
Museo dc Arte dc Cataluña. Barcelona. 
Museo Prim-RuII. Reus, 
Real Academia dc Buenas Letras. Barcelona 
Real Academia de Ciencias y Artes. Barcelona. 
Rea! Academia Gallega. La Coruña. 
